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QUERA 
. . . EN ni ENTE 
R E D A C C I O N : 
S s m a . T r i n i d a d , 1 o P o l í t i c o , 
m o ii No JKJÜK1A n i C A L U M N I A y es buzón de 
las palp i tac iones de la un in ión púb l i ca . - i 
DO r 
P A R A D O J A S P O L Í T I C A S 
EL MyuntamíenfcQ 
de f u e n t e ^ p í e d p a 
P A R A E L Q U E T E N G A O I D O S 
Lo mismo, lo mismo que Robinson fué ele-
gido rey de la isía p o r su f rag io universal , 
así fué, á Dios gracias elegido aicaídede Fuen-
te-Piedra, en el año de 1911, del siglo X X y 
dominando la democracia y la l iber tad el 
que todavía hoy, 4 de Agosto del mismo año, 
r i g e los destinos de aquel pueblo. Y si no,ahí 
está el que lo eligió, v iv i to y coleando, el 
que fué delegado Roca Mota, hombre de en-
tendederas, y gracioso y d icharachero, ex-
inspector de orden público, con credencial 
firmada por Pí y Margal!.... Y si no, el libro 
Capitular dirá; y si no, (dale con las repeticio-
nes) la denuncia que se hizo a! Juzgado, que 
en alguna parte deberá encontrarse, á Dios 
gracias también. 
Es el caso, que como he dicho antes, aún 
sigue ejerciendo (fuera de bromas) la Alcal-
día, sin más elección que la de Roca Mora que 
tiene toda la fuerza de la opinión pública y de 
la ley municipal según se vé (¡quien había de 
creerlo!) el sugeto de autos. Digo de autos, 
por lo de la denuncia, por io escrito, y puede 
que por io que por escribir queda, que no es 
hombre, según se vé e! ex-resideníe en Arge-
lia, que no merezca una crónica en estos días 
explendidos de l iber tad y democracia, 
aplaudidos, y si no aplaudibles, que puede 
que la envidia no reconozca... en beneficio 
de las leyes, de la moral.púbiica y de treinta y 
dos vocablos de contenido sustanciar, más. 
Sí señor, ó sí señores, según sean los que 
escuchen, uno ó varios; el Alcalde de Fuente 
Piedra (llamémosle así, y hacemos la reserva 
por si es delito el ílámarle alcaide, delito léxi-
co de impropiedad de lenguaje como en ca-
so, en caso, y no es comparación ni mucho 
menos, Dios nos libre y dicho sea en broma, 
y sin intención, es el delito de usurpación de 
funciones, calidad y títulos y uso indebido de 
nombres, trajes, insignias y condecoraclone?) 
no se da por aludido de que el Ayuntamiento 
propietario, mandado reponer por e! Consejo 
de/Estado y por el ministro, y sometido á los 
Tribunales, para mayor depuración en las dos 
vías, administrativa y judicial, ha sido ya 
despachado por esta última, para nosotros 
respetabilísima y sana (y lo sería más si la po-
lítica no fuera, en España, por desgracia, es-
cuela de despreocupación y almáciga de v iv i -
dores, salvando lo que haya de respetable que 
algo hay, aunque poco) con iodos los pro-
nunciamientos favorables. De modo que no 
estando suspenso gubernativamente, ni tam-
poco judicialmente, parece que, según las le-
yes escritas (ya sabemos que la de Roca es 
fuerza potencial irradiada como fenómeno re-
flejó desoirá fuerza artificial, pero afectiva) es 
hora, ó cosa asi, de que termine ya el manda-
to de Roca y que comience el imperio del 
mandato ciudadano. (VSe ríe alguien?); Nos 
parece que el hablar del imperio ciudadano 
mandando un gobierno democrático, no es 
una tontería! ^Q^é? 
Pues bien,'el artículo 190 de la ley muni -
cipal, dice, que los concejales interinos serán 
considerados como cúlpales de usurpación 
de atr ibuciones, si ocho días después de ex-
pirado el plazo de suspensión y de requeridos 
para cesar por los concejales propietarios, 
continuaran desempeñando funciones muni -
cipales; y como quiera que el plazo de la sus-
pensión expiró, y como quiera que los conce-
jales fueron requeridos por ante notario para 
que dejaran los cargos porque habían cesado 
las causas y los efectos, ios concejales, ¡oh 
respetable señor Habacuc Humbugman, profe-
sor de paradogismo comparado de la Universi-
dad de Plumkabe y don Patricio Buenafé, los 
dos, mis interrogantes, los interinos nacidos 
por el fíat del Jove circunstancial, de este í 
rincón malacitano del mapa europeo (nosotros 
pertenecemos á Epropa aunque no lo parezca; 
han incurrido, al parecer, por no dejar los 
puesíos( (¡lo que puede el civismo!) en res-
ponsabilidad. 
Y, aparte, aparte de las distintas senten-
cias dictadas por el Tribunal Supremo conde-
nando á concejales interinos patr iotas, por 
no dejar á su debido tiempo el cargo, senten-
cias de que tenemos una recolección, como 
decía, por colección, un amigo nuestro favo-
recido por la fortuna; véase ¡o que dice *E1 
Cronista» del día tres del actual: 
TRIBUNALES 
Un alcalde y %ú% conesjaks 
Nada menos que un alcalde y seis conceja-
les ocuparon ayer el banquillo de la sala se-
gunda porque, en el año de 1910, formando 
parte del Ayuntamiento iuterino de Jubrique 
se negaron á abandonar sus puestos para que 
fuesen ocupados por los propietarios. 
El Ministerio fiscal solicitó para los pro-
cesados LA PENA DE SIETE AÑOS DE I N -
HABIL ITACIÓN PARA EJERCER CARGOS 
PUBLICOS. 
El juicio quedó concluso para sentencia. 
Y como de pol í t ica española y malacitana 
vengo hablando, no puedo sustraerme de ilus-
trar el texto, con palabras ajenas. 
(De Sánchez Toca) En la política la en-
trada es franca y aunque el camino-no es rec-
lo, á la puerta se venden ios itinerarios para 
i\\x\g\xst po r cualquiera de las encruci jadas 
hasta la cima del monte. La política es una ca-
r r e ra exenta de pago de matr ícu la de es-
tudios preparator ios , de estudios mayores, 
de grados académicos, de t i tu lo* y con t r i -
buciones .. 
(De Elias Romera)..., los cargos públicos, 
lejos de ser en España ¿i ornamento de la ca-
pacidad, de la i!ustración( de servicios reco-
nocidos, de buenafé y probidad notorias, de 
actividad y energías probadas, los asalta 
la ambición, los busca la concupiscencia, los 
desean y los logran los bulliciosos é intrigan-
tes, víctimas del impaciente deseo de ^ f a r o -
lería y los codician y ios consiguen, aquellos 
que en todo van al negocio.... 
Tengo muchas más opiniones, infinitas, de 
autores nacionales que retraían nuestro mal 
social. 
Aquí, en donde la honradez titúlase tonte-
ría y la sinceridad locura; aquí, donde las fpa-
teníes de trabajador, de inteligente, de moral , 
de honrado casi casi no se cotizan; aquí, don-
de el derecho propio se ladea po r los buenos 
o/icios un muñidor electoral cualquiera por 
imbécil que sea y por maleante que resulte; 
aquí, en donde se titulan gracia, habilidad, 
agudeza, saber, ingenio, las más graves tras-
gresiones, (y le he dado un final casi trágico 
al trabajo hecho en broma, porque aquí'hay 
qué trataren broma de todo lo respetable) 
aquí, digo ¿pueden seguirse dando en nom-
bre del Gobierno Nacional liberal y democrá-
tico las paradojas de que antes hablo? ¡Impo-
sible.... Imposible! 
Y me digo yo: ¿no será menudo, insignifi-
cante, nimio, microscópico el asunto para 
tratarlo en la forma tratada? 
Y me respondo: no, porque de pequeñe-
ces que huelen, y no á ámbar, estásaturada ya 
nuestra sociedad política... 
¿Pero no hay esperanza? ¡Quién sabe! 
Esperemos. Aún podemos equivocarnos en 
este caso concreto... 
A n d r é s N i p o r e s a s 
^nómico y Soc ia l 1 2 . T E R C I A , i S 
ñ: - i ce ñaosto ¡91 
L a m is i ón de la prei ina c n l l a efl pedagógica 
é i raparc ia l N U K . S í 
E d a ' w w fe 
E L P A R I E N T f i D E L A L C A L D E E N A C C I O N 
JES K O A ^ 
La preside el Sr. Casaus y asisten los se-
ñores León Moíta, Ramos Jiménez, Rosales 
Salguero, Manzanares, Romero Ramos y (jar-
cia Calvez. 
Leida el acta de la sesión anterior es 
aprobada. 
Ruegos p regun tas y b r o n c a n . ' i 
El Sr. León Mo t ta p regun ta al a lcalde si l ia da-
do la orden para que se r iegue la calle lateral al 
cuar te l de in fanter ía . E l Sr. Casaus, después de m u -
chos preámbulos , dice que no ha pod ido ordenar lo 
que se pretende. (En el tono qüe emplea el Sr. Ca-
saus, adv iér tese que se p ropone no regar dicha calíe 
s in duda po rque l inda con el cuarteí y el buen h o m -
b re tiene an imadvers ión á todos los un i fo rmes que 
ño sean ios de sus gendarmes) El Sr. León le p r e -
gun ta si el asun to es un p rob lema para él Casaus 
l ^ -cdns idera :así. en ta ju^adaménte . El concejal a l u -
d i d o , termina su p regun ta , haciendo entender al a l -
ca lde que al acceder á su ruego no le hace favor a l -
guno en el o rden par t i cu la r , cosa que él no le ped i -
r ía, si no que cumple con sus deberes en ia alcaldía. 
E l m ismo concejal p regun ta al alcalde que cuan-
do piensa dar poses ión al a rch i ve ro e lecto don Ra-
fael Chacón Enr iquez . Contes ta el Sr. Casaus, que 
cuando se ie haga entrega á d icho func ionar io de to-
do ¡o que existe en el a rch i vo . Replícale aquél , que 
prec isamente es lo con t ra r io de lo que debe ser, 
pues la poses ión sucede al nombramien to y des-
pués viene la entrega. Recomienda al alcaide que se 
entere mejor de esas cosas antes de hablar en p ú -
b l i co , y le d ice, que l o q u e se está haciéndu es de -
morando de manera b u r d a dar posesión á ese e m -
pleado, pues este acude d ia r iamente á las of icinas 
de l Ayun tamien to y s iempre se o r e t - s t a algo para 
no posesionar le . Censura duramente esto y t e r m i -
na recomendando que se cumpla ia ley en el caso, 
en evi tac ión de inc identes lamentab les. 
El m ismo Sr edil t r a ta de la ep idemia var io losa 
en la estación de Bobadi l la hac iendo ver que es 
ahora sumamente fáci l el contagio y p ide que el te-
n iente de A lca lde del d i s t r i t o Sr. Romero Ramos sea 
encargado de in fo rmarse del médico y p roponer á la 
Corporac ión los medios necesar ios para ev i tar la 
p ropagac ión de la ep idemia. 
El Sr. Casaus p regun ta al Sr. León sí está segu-
ró de )a certeza de cuanto ha expuesto . (¡ !) 
É l Sr. León Mo t ta dice que le merecen abso lu -
to crédi to los in formes que t iene respecto al p a r t i -
cu lar . 
Se lee un of ic io del ;Pedaneo de Bobad i l la en 
que par t ic ipa que los atacados de v i rue la se encuen-
t r a n convalecientes y que siendo este el p e r í o d o 
en que con más facilidad se propaga la e p i d e t n i a 
es necesario el env ió de mater ia l des in fectante á d i -
cho pueblo. 
E l Sr. León Mo t ta expresa que el oficio de que 
se t ra ta viene á con f i rmar sus mani festac iones y 
que hay, á todo t rance y por todos los medios pos i -
b les , que ev i tar la p ropagac ión de la en fermedad, 
£1 Sr. Casaus cree que, s i rna! n o entendió al 
Sr. León Mo t ta , el of ic io está en pugna con !o dicho 
p o r el expresado concejal . 
E l señor L e ó n Mo t ta , d e m u e s t r a qne no hav ta l 
de 
I>tl*í 
pa r í 
cnun t t ) d i g a . 
E l Sr . R o m e r o 
lo que sí h a y es pj posieíon poi 
de nada ót 
ío t í ; 
inc( 
¡n te rv ie i i e en la d i s c u -
i i j o e l S r . L e ó n M o t t a . 
p r e g u n t a a l A l c a l d e s i sabe 
ven ien tes q u e , según r u m o r 
p ú b l i c o , pone el G o b i e r n o á l a S r a . Ma rquesa de 
Gauche p a r a la c reac ión del A s i l o que p r o y e c t a d i -
cha respetab le d a m a . 
E l Sr . ^Casaus rep l i ca que no sabe m á s que e l 
r u m o r de que se h a h e c h o eco d i c h o señor conce-
j a l -
Es te , hace g raudes e log ios del h e r m o s o p royec -
to de l a m a r q u e s a de Gauche. P o n e de re l i eve los 
g randes benef ic ios que , de rea l i za rse , r e p o r t a r í a á " 
nues t ra c i u d a d . 
D ice que no l l ega á c o m p r e n d e r l a i n t e r v e n c i ó n 
de l G o b i e r n o en este a s u n t o y m u c h o m e n o s s u opo -
s ic ión á que se l l eve á cabo la o b r a benéf ica . E s t i -
m a que d a d a l a g r a n i m p o r t a n c i a que t i e n e p a r a 
A n t e q u e r a i a c u e s t i ó n , el A y u n t a m i e n t o , c o m o ge-
n u i n o rep resen tan te d e l p u e b l o , debe t o m a r p a r t e 
en el a s u n t o , y c o a d y u v a r p o r t odos los m e d i o s á 
que esa o b r a de c a r i d a d se e jecu te , pues n o es f re -
cue l íe que h a y a personas que p o n g a n a l se r v i c i o 
(ie lrrhunu-íYndád los m i l e s d e d n r o í ; que iá M a r q u e -
sa de Gauche está p r o n t a á gas ta rse . 
Cons ide ra que es l l e g a d o el m o m e n t o de que 
u n a C o m i s i ó n de conce ja les se av i s te c o t i l a dama 
é i n f o r m á n i o s e a l de ta l l e de los obs tácu los s u r g i -
dos p r o p o n g a á l a C o r p o r a c i ó n i a m a n e r a de a l l a -
n a r l o s . -
£1 Sr. R a m o s J iménez p r o p o n e que l a C o m i s i ó n 
se c o m p o n g a de ios señores Uaí-cia B e r d o y , R o m e -
ro R a m o s y L e ó n M o t t a . 
A s i se d e t e r m i n a . 
P resen tada p o r el señor L e ó n M o t t a la m o c i ó n 
que en o t r o l u g a r i n s e r t a m o s , es l e ída p o r el secre-
t a r i o . , • • • • • 
E l Sr . Casaus e s t i m a que en l os acuerdos t o -
m a d o s p o r el A . y u n l a m i c n t o respecto aí Depos i ta -
r i o m u n i c i p a l ex is te c o n t r a d i c c i ó n y que no sabe 
c u a l ha de e jecu tar , 
E l señor L e ó n Moteta, a ú n e s t i m a n d o que no 
ex is te t a l c o n t r a d i c c i ó n , p r e g u n t a a l Sr, Casaus, 
c u a l de ios t o m a d o s qu ie re sea v i g e n t e , á fin de r a -
t i f i ca r l o y que se e jecute s in más d i l ac i ones . 
E l vSr. Casaus con tes ta que el A y u n t a m i e n t o r a -
t i f i que el que le parezca, y él ío e jecu ta rá ó n o , se-
g ú n íe c o n v e n g a ( t e x t u a l ) . 
Ta les pa lab ras p r o d u c e n u n m o v i m i e n t o de 
a s o m b r o en j l os conce ja les y demás personas sensa -
tas que h a y en el s a l ó n . 
E l Sr. L e ó n M o t t a , en q u i e n se no ta que hace 
esfuerzos p o r d o m i n a r s e , d ice a l f i n a l Sr . Casaus 
que la c o n d u c t a de éste e s m u y censu rab le , po rque 
á l a t e m p l a n z a y t o l e r a n c i a que v iene t e n i é n d o l a 
m a y o r i a c o n s e r v a d o r a , co r responde el a l ca lde con 
cons tan tes p rovocac iones , i n v a d i e n d o unas veces 
la esfera de los derechos de la C o r p o r a c i ó n , o t r a s , 
de jando i n c u m p l i d o s l o s acuerdos de ésta, y no po-
cas e jecu tando actos c o m o el que acaba de r ea l i za r . 
—Esas p a l a b r a s — d i c e e l señor L e ó n — n o se 
pueden ni se deben p r o n u n c i a r , y n i como ed i les n i 
como h o m b r e s , pueden n i deben to le ra rse . 
Reseña á g randes rasgos los ac tos que v iene rea 
J izando el a l ca lde , i o n t r a r i o s á l a ley m u n i c i p a l -
ag rega que el señor Casaus parece d i spues to á ago 
t a r la pac ienc ia de 'o i ed i les , y s i b i e n con su con 
duc ta v a a c u m u l á n d o s e g raves responsab i l i dades , 
e l la s lg i i i ñca en a l g u n o s m o m e n t o s , a l go así eom- -
a c i ó n , y él p o r su p a r t e , ag rega , 
e n t i r á . a u n q u e p a r a u s a r h 
sans en ta a u t o r i d a d qu 
1 i a uo rp í 
lie esa mo fa no la 
! an iñare el señoi 
¡re 
n u a r en esa act 
adecuadamen te 
icos SÍ na tie 
dt- r o n l e s t a r 
on: 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
X l as v i o l e m i as ,—d i ré—se debe re i ipo i ider 
con las v i o l f i i ' - i a * . «MI r asos , r o m o ép»tt>s. r x r r p r i o -
na les . 
E l Sr . C isaus r e p l i r a q u r es r e s p o n s a b l r í í e sus 
ac tos ; (s i . poro re fu f f i f ím l^so en la vara de A l -
ca lde ) , 
De i m p r o v i s o , y s in que se sepa á qué a t r i b u i r -
l o , seis ú ocho c o n s u m e r o s de los que acuden o r d i -
n a r i a m e n t e á la ses ión á las ó rdenes de l a l ca lde , co-
m i e n z a n ¿ a p l a u d i r , como si obedec ie ran á una 
c o n s i g n a . 
E l l o p rovoca u n a p r o t e s t a de l p ú b l i c o . 
E l Jefe de l a g u a r d i a de l a l ca lde con dos ó t res 
de sus sa té l i tes i n c r e p a n a l p u b l i c o . 
P romuévese u n a l b o r o t o , y h a y ca r re ras hac ia 
los co r redo res y pas i l l os . Suenan g randes voces 
como d i s c u t i e n d o . 
E l señor L e ó n M o t t a a b a n d o n a el sa l ón , s i -
g u i é n d o l e a l g u n o s conce ja les . 
N o s d i r i g i m o s a l s i t i o de l a d i s c u s i ó n , obser-
v a n d o que u n t a l Gam iz , p a r i e n t e d e l A l c a l d e , se-
g ú n é l d i ce , i n c r e p a a l es tud i an te Sr . L e ó n Sorza-
n o . h i j o de l conce ja ! señor L e ó n M o t t a , y precisa-1 
men te e l m e n c i o n a d o j o v e n era ageno á t odo l o 
o c u r r i d o , pues l l e g a b a p rec i samen te á la casa 
A y u n t a m i e n t o en ' los i ns tan tes en que el p ú b l i c o se 
p r e c i p i t a b a fuera d e l sa l ón . 
E l e s tud i an te rechazó e n é r g i c a m e n t e l a s i n j u s -
t i ücadas i nc repac iones del supues to p a r i e n t e de l 
señor Casaus. A c u d i e r o n a l g u n o s i n d i v i d u o s de l a 
f a m i l i a de l señor L e ó n S o r z a n o , y v a r i o s a m i g o s , y 
segu ramen te no l o h u b i e r a pasado b i e n el t a l Ga-
m i z s i n l a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de los g u a r d i a s 
de s e g u r i d a d , que c o m o s i e m p r e , c u m p l i e r o n con 
su deber . 
Se d i ce que e l t a l Gam iz , i n t e n t ó hacer uso de 
u n r e v o l v e r . E n es tos m i s m o s m o m e n t o s se desa-
r r o l l a b a o t r o i n c i d e n t e p o r q u e el j e f e de los esb i -
r r o s d e l a l ca lde acusa á un i n d i v i d u o l l a m a d o Ba -
r r i e n t o s de a l b o r o t a d o r . 
V a r i o s señores que habían es tado j u n t o a l p a -
r i en tes d u r a n t e la ses ión, p r o t e s t a n asegu rando 
que este no hab ía t o m a d o pa r te en el escándalo 
p r o m o v i d o p o r ¡os consumeros . 
A l fin se c a l m a n los á n i m o s y vue l ve á o c u p a r 
su escaño el señor L e ó n M o t t a d i c i e n d o a l a l ca lde : 
— F e l i c i t o á S. S. p o r el é x i t o de l escánda lo . 
Casaus b a l b u c e a u n a s p a l a b r a s para qu i t a r se 
de e n c i m a él peso de las que le h a n s ido d i r i g i d a s . 
E l señor L e ó n le r ep l i ca que las cosas van á te r -
m i n a r m a l en el o rden o f i c ia l y en e l p a r t i c u l a r , 
pues se está p r o v o c a n d o á e l l o . 
E l a l ca lde , d a n d o u n sa l t i t o e n e l s i l l ó n , g r i t a 
desa fo radamen te : 
— ¡ Q u e se escr iban esas p a l a b r a s ! 
E l señor L e ó n M o t t a e x c l a m a : 
— Y á m í . . . . í ,qué?Sí, q u e s e esc r i ban . Deben es-
c r i b i r s e . . 
Se e n t r a en la o r d e n del d í a . 
Se d a cuen ta d e l o f i c io de l a m a e s t r a de l a es-
cue la de n iñas de V i l í a n u e v a de l a C o n c e p c i ó n , 
re fe ren te á l a e levac ión de cá tegó r ía y a s i g n a c i ó n de 
d i c h a escuela y se d e t e r m i n a que pase á la Comi -
si ón . 
B R - O K C A . I N T U M B R . O I D O S 
Se r e p r o d u c e u n n u e v o a l t e r c a d o á l a p u e r t a 
de l s a l ó n , p o r q u e e l t a l G a m i z , que d u r a n t e e! a n -
te r i o r escándalo a ñ r m ó que l a G u a r d i a de S e g u r i -
d a d no c u m p l i ó c o n su deber se empeña en demos-
t r a r que los que l o o y e r o n y a t e s t i g u a n m i e n t e n y é l 
so lo d ice v e r d a d . 
E l l o d e t e r m i n a l a p r o t e s t a de l os que lo escu-
c h a n . 
(A l o que parece , e l exp resado p a r i e n t e del a l -
ca lde h u b i e r a q u e r i d o que los g u a r d i a s de s e g u r i -
dad hub iesen apa leado á las pe rsonas sensatas que 
as i s t i e ron á l a ses ión . 
Se c o r t a este s e g u n d o a l t e r c a d o , y c u a n d o e n -
t r a m o s d e n u ^ V o a l s a l ó n , e ran a p r o b a d a s iae cuen -
tas de gas tos y l a d i s t r i b u c i ó n de f ondos pa ra e l 
mes de A g o s t o . 
V así t e r m i n ó e l c a b i l d o de anoche . 
S i a s i s t i r á u n a sesión 
p re tend ieses , b u e n l ec to r , 
l l e v a r á s á p r e v e n c i ó n 
el á r n i c a , el a l g o d ó n 
u n a s vendas y a l d o c t o r , 
p u e s v a a l l í p o r «un c h i c h ó n » 
el c u r i o s o espec tador . 
Un rábula 
DE TOROS 
Según nos a r i rman algunos aíicionados, 
el ganado que ha de lidiarse en la corr ida 
de la feria, promete dar juego. 
Parece s e r que los empresarios n o o m i -
t e n esfuerzo a lguno para que el espectáculo 
resulte todo ló mejor posible. 
A RIO REVUELTO 
Anoche, mientras los vigilante de consu-
mos se hallaban en la sesión fueron in t rodu-
cidos en el casco de la Ciudad, varios cer-
dos, dos de ellos por una de las veredas 
R e c r u z a n el Cerro de la Cruz. 
La «claque» y el púb l i co 
Hl Sr. alcalde según se ve. es aficionado 
á la claque* consumeril en los cabildos que 
preside, que son todos, puesto que 
Habiendo de ir á la Herriza 
á vivir, toa la semana 
no delega, ni pa Dios, 
y se lleva allí la vara. 
Y viene, y cita y preside, 
y se vuelve á ir enseguidi, 
cumpliéndose así el refrán 
de ^quien quiere just ic ia , . ,? 
y anoche, la noche de ayer, del sábado, los 
imprescindibles consumeros, que asisten para 
entusiasmarse ó para faltarle en cuad r i l l a á 
alguien, según la cansina que decía uno de 
los más i lustrados, hubieron de entusiasmar-
se en momento tan inadecuado que, al decir 
¡Bien! ¡Bien! pareció entablarse controversia 
con la sinceridad y el gusto estético y el gus-
to estético y la sinceridad, di jeron: ^Mentira, 
ment in ; es decir, eso no está bien,, y surgió 
lo que era consiguiente, que los guardadores 
de la ropa de los consumeros, pues además 
de ir en cuadr i l l a , llevan por precaución el 
aux i l i o de la mun ic ipa le r ia andante y co-
brante tuvieron que intervenir en favor de 
los que decían, ¡bien! pues en esta democrá-
tica organ izac ión no puede decirse en ca-
bildo desde la tribuna pública nada más, que 
por los Consumeros, que hombres de o p i -
nión y representantes de la sindéresis y del 
buen gusto y de la moral y de la honradez 
administrativa etc. etc. están allí por precau-
ción (la democrácia antequerana lo prevé 
todo) para iniciar los aplausos ó las protestas 
que habrán de seguir los demás de! público 
b:i jo pena de soltarle al que opine lo contra-
rio, según se dice, un municipal. Y es lo que 
habla el más sabio de la reunión: O somos, ó 
no so somos; ó hay democrácia ó no la hay, 
y estamos á punto de creer que hay democrá-
cia una vez que se dán ejemplos tan expan-
sivos de respeto á la op in ión ajena, de l i -
bertad; etc.... 
Ahora, y va en serio. Las manifestacio-
nes de cualquier clase que sean están prohi-
bidas señor alcalde, en los cabildos. Si usia 
cuando oyó el ¡bien! que los consumeros d i -
jeron, hubiera, inmediatamenle, tocado la 
campanilla (pero entonces ¿para qué servían 
los consumeros en los cabildos?) no le hu-
biera uno del público, dicho á los consume-
ros, ¡mentira!, ¡mentira! y hubiérase ahorrado 
el espectáculo que dió otro dependiente de 
V. S. el que cobra las guias del ganado, con 
un pistolón en la mano, según dicen, faltán-
dole al que se topó más cerca. 
Y así, también ahorraríase el acto cometido 
con un inocente y hombre de bien, que allí 
no focó pito ninguno, y que dicen que hase 
tomado por el que discutió monosilábicamen-
te con los que decían bien y que di jo men-
t i r a , pues el hombre estaba ai lado de otros 
que atestiguan que no ab r ió la boca. 
Y digo yo, no para ese, que no se metió 
en nada, para el que dijera men t i ra , ¿es que 
entra, también, en el dogma democrát ico la 
infalibilidad, intangibil idad, irresponsabilidad 
é inviolabilidad de los consumeros que for-
man parte de la juiciosa claque. 
¿ Q U E . ? 
Canalejas estará muerto... de envidia. 
A. N. 
¿ENTARUGADO? 
Nos dice persona que afirma estar bien 
informada, que vá á sustituirse el arrecife 
de la calle de Estepa, por un entarugado. 
Cómenos parecen muchos ta rugos da -
da la situación económica del municipio, 
acogemos esta noticia sin responder de su 
veracidad. 
Pol í t i ca a n t e q u e r a n a 
^ » « 
El bueno del colaborador de el D ia r i o M a -
lagueño XXX , que debe ser el mismo que re-
comienda á la benevolencia del respetable pú-
blico al alcalde, ó cosa así, de Fuente-Piedra 
en el concepto, no hay que asustarse, de re-
generador polít ico-administrativo de aquella 
población, es el mismo, sin duda, que con las 
titulares de ¡Just ic ia, bendita seas!, llena to-
da la primera columna d?l expresado periódi-
co perteneciente al día 27 de Julio. 
En el indicado escrito, que es una diatriva 
contra la justicia, si bien por irreflexión y ce-
guedad, por falta de preparación y por exce-
so de buen deseo en cultivar, condiciones in-
natas, se alaba que ja audiencia territorial no 
haya entrado en la cuestión por defecto de 
forma. (No es esta la palabra que usa X X X , 
que se hace un lio al entrar en materia). Y cla-
ro, á la vez que alaba esa casualidad, confiesa 
sin decirlo, que las elecciones de diputados 
provinciales de Antequera, que llegó á anular 
la Diputación provincial po r buenas, no hu-
bieran sido nunca aprobadas por la Audiencia 
territorial. De modo, que teniendo en cuenta 
que la Justicia bendita es la que sentencia, ab-
solviendo, ó condenando para ir á presidio 
(no se ha fijado en eso X X X ) y que en el ca-
so de que se trata, la Audiencia no ha entra-
do en el fondo de la cuestión, más acertado 
hubiera sido el dicho de ¡Chiripa, bendita seas 
que el de Justicia; por lo menos, asi, la Justi-
cia no hubiera sido maltratada. , 
Porque hay que ver cómo X X X habla de 
los que han ¡do á presidio (y á presidio se vá 
por decisión de la Justicia) y como es un he-
cho, según su propia confesión, que la Just i-
cia no ha entradcwen el fondo del recurso en-
tablado contra la validez de las elecciones. 
De modo que el buen señor (seamos galan-
tes) ha áxchoqtte s i ,que nó y que qué sé y o ; 
argumento fehaciente y de fue rza probato-
r i a que debe publicarse en honor de la de-
mocracia andante que culmina para entroni-
zamiento de los que se dedican á hacer., lo 
que hacen. 
¿Es verdad? ¡Ande, pues, la ó r d i g a ! ya 
que tiene vehículo apropiado. 
X. X. 
¿ E S P E D I E N T E ? 
Circula el rumor que hasta las doce de 
la noche anterior se recibió declaración en 
un expediente á bastantes empleados de con-
sumos, pues parece que se trata de demos-
trar que ios guardias de Seguridad arrebata-
ron á los esbirros un individuo detenido con 
motivo del escándalo de anoche, dejándolo en 
libertad. 
Podemos asegurar, y con nosotros nu-
merosas personas honradas, morales, dignas 
y^de posición y de carrera, cuyo testimo-
nio está pronto, que es absolutamente ine-
xacto que la guardia municipal hiciera de-
tención alguna, y que por lo tanto, mal 
pudieron los guardias de Seguridad qu i -
tar el detenido á los gu ind i l l a s ni poner-
lo en l ibertad. 
Lejos de ello, los guardias que prestaban 
servicio obraron con la serenidad y cordura 
que require su elevada misión. 
Que conste así, una vez que, según va-
mos viendo aquí, no se respeta nada, nada 
Llamamos la atención, por lo que tronar 
pueda del dignísimo y respetable Sr. Juez de 
Instrucción y del Sr. Jefe de Seguridad apar-
te de que en defensa de la verdad acudamos 
si es presciso, á Canalejas, á Barroso y has 
ta el Eminentísimo Sr. Nuncio de Su Santi 
dad; que, no se puede tolerar, ya, tanta cosa. 
Bloc, C a r t a $ - - j ^ g = ^ ^ n 
forma de telegrama de igual color , econó 
micas por oo necesitar sobre; bu¿n ausCo 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. S 
P a P d de cartas paquetes y estueñe* 
BUEN SERVICIO 
La Guardia de Seguridad—Ojo policiaco 
Un v iv i l lo disfrazado. Detención por sospe-
choso—Se trata de un ladrón—La caja de 
lentes—A dispocición del juzgado. 
- * • 
El día 31 del pasado mes de Julio fué ca-
zado en la estación férrea por la Policía de 
Seguridad que tan buenos servicios presta, en 
Antequera un ladrón Antonio Martín Suarez, 
álias el M i r l o que si tiene apodo de pájaro 
cantor, no canta cuando se quiere, si no cuan-
do le parece, y eso que según hemos visto 
cania en la mano. 
Los guardias de Seguridad número 22 y 
48 José Moreno y Francisco Carnero encon-
trábanse en el citado dia en la estación férrea 
prestando servicio, y vieron que E l M i r l o 
se salia de la jaula y se preparaba á dar una 
volada y en aquel momento, habiéndoles pa-
recido sospechoso, sin liria ni nada, pero con 
destreza de hombres acostumbrados á echar-
le mano, á esa casta de pá ja ro lo recogieron 
y é l , que pensaba ahuecar, no ahuecó. 
Traído á la jefatura, en donde hay, dicho 
sea para bien de Antequera, un cazador 
maestro, el Teniente Jefe, telegrafió éste á 
Granada y Loja en demanda de noticias y 
vean Ustedes por donde contestaron, de L o -
j a—(Mi r l o és, y ladrón y tomador que aca-
ba de cometer un robo aquí (en Loja) y se 
dirige á Málaga. 
¡Claro! Hubo que ponerlo á la sombra 
por temor al sol, en el Hotel de la Calle de 
Nájeras á disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción de Loja, por que hay que ver, lo atento 
que és éste M i r l o y lo amante de la j us t i c i a : 
Se pone, á disposición de ella en cuanto lo 
atrapan. 
Y cómo se trata de p á j a r o que vale, l le-
vaba una Caja de lentes, para que, en caso, 
los necesitados de mirarlo, lo miraran con 
uno. 
En fin fuera de bromas el servicio tiene 
mérito y acredita uua vez más el buen com-
portamiento y la diligencia de esta fuerza be-
nemérita. 
Mi l plácemes para el Jefe, mi l plácemes 
así mismo para la pareja, y al Sr. Alcalde que 
se sirva darles las gracias de oficio y comu-
nicarlo al Gobernador civil y al Ministro de 
a Gobernación para que conste en los ex-
pedientes individuales. 
Y... si cabe una gratificación, á darla, que 
es justo y sirve de estímulo. 
X. 
Mañana núche parece que tendrá lugar en 
la elegante Iglesia del Carmen la bendición 
nupcial de la joven y preciosa señorita doña 
Josefa de la Cámara, hija de nuestro excelen-
te amigo don Francisco, exdiputado provin-
cial, con el distinguido y simpático jóven don 
Manuel García Berdoy, hijo de nuestro res-
petable amigo don José García Sarmiento, y 
hermano de nuestros excelentes y queridos 
amigos don Francisco, magistrado de terr i to-
rial, don José, exalcalde de esta población, 
don Antonio, teniente de navio y don Pedro, 
ingeniero, ligándose más por lazos familiares, 
que ya existían, las dos apreciables familias. 
Viene exprofeso á bendecir la unión ma-
trimonial el muy ilustre Dean de la santa igle-
sia Catedral de Córdoba Sr. D. Francisco Mo-
rales y García, muy conocido en esta Ciudad 
(en donde deseamos, que le sea grata la es-
tancia) habiéndonos informado que se hospe-
dará en Casa de los Sres.de Cámara D-. Fran-
cisco, con quienes les une de antiguo entra-
ñable amistad, amistad que también existe de 
mucho tiempo con la familia del contrayente 
y con otras distingukias de la Ciudad. 
Aunque en el número próximo nos ocu -
paremos con detalles, del matrimonio, adelan-
tamos á la joven y feliz pareja nuestra más 
sincera felicitación. 
E l polvo en el paseo 
ÍHemos recibido una larga carta l lena de 
agudezas y empedradas de sal que firman 
Varias Señoritas pidiendo al señor A l ca l -
de que, por lo menos, todos los domingos 
se rieguen los laterales del paseo por donde 
c i rcu lan los carruajes, en momentos en que 
no cabe más or ig inal en el periódico. 
Perdón, pues, por no insertarla en este 
número, 
Pero adelantarnos al señor alcalde la pe-
t ic ión por si quiere atender la pet ición de 
esas Va r i as Señori tas que nos honran con 
su comunicado. 
¡Señor Alcaldef ¡Señor A lca lde! ¡Por 
Dios! ¡que tengan que dedicarse á escr ib i -
doras las señoritasl ¡Válanos la democracia 
hombre ! 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Hablando por los que no hablan 
De carác ter o f ic ioso. 
SEÑOR ALCALDE: 
Usía, en diciembre pasado le dejó de pa-
gar su haber á los empleados municipales. 
D. Francisco Mart in, Srio. del Ayunt.0 
D. Antonio Galvez Romero, Oficial mayor 
y con diez días de Srio. interino. 
D. Juan Chacón Aguirre, Archivero. 
D. Juan Manuel Sorzano, Depositario mu-
nicipal con fianza grande. 
D. Antonio Veiasco, Oficial de quintas. 
D. Rogelio León, Oficial de Industrial. 
D. Domingo Villarejo, Oficial de Territorial 
D. Manuel Leal, Oficial de incidencias. 
D. J. Ruiz Ortega, Oficial afecto á la Secre-
taría. 
D. Simón Cerezo, auxiliar. 
D. Juan Acedo, auxiliar, y 
D. José Palma, auxiliar 
y al mismo tiempo y por el mismo més pagó-
le al contador, ai auxiliar de Contaduria, y á 
todo el personal nuevo que V. S. llevó á 
esa Casa. 
Ese procedimiento, hablamos con muchí-
simo respeto para la autoridad, no se lo auto-
riza á V. S. la ley, antes por el contrario la 
ley lo condena por que la ley, Señor Alcalde, 
tiende siempre á la equidad, y no puede ser 
equitativo, que en un mismo servicio y en 
una misma clase y en un mismo més, y en un 
mismo Capitulo y un artículo del presupuesto, 
se hagan distinciones en el concepto de Auto-
ridad á favor de unos y en contra de otros po r 
la ra^óny si razón puede la sin ra^ón lla-
marse, de que estos empleados lleven el moíe 
cuanto se refiere á las ideas, que nada tiene 
que ver con el servicio, de liberales conserva-
dores, puesto qué servicio bueno, eficaz, 
reflexivo, moral digno y de honradez han 
prestado en esa Casa que le llaman del pue-
blo; y parece además, elemental é hidalgo, 
que al irse, V. S. pagárales, aparte, de las ra-
zones de orden legal que obligan por la otra 
razón por la de titularlos V. S. sus enemigos 
políticos en cuyo caso, sobre el deber legal, 
imperativo que V. S. tiene, habla el sagrado 
deber que no se puede echar á puerta ajena 
de pagarles y, á que obligan, la nobleza siem-
pre habida entre adversarios en el solar 
castellano, y la etiqueta, el rotulo democráti-
co. 
En Africa, en Marrtiecos es sabido hasta 
adonde se llevan estos actos de gallarda no-
bleza. 
Hay un viajero que, sin saber adonde l le -
ga, toca en la puerta de la casa de un enemi-
go demandando hospitalidad. Se abre la casa 
V resulta habitarla un hombre á quien el viaje-
ro tiene una deuda de sangre. Y allí se que-
da y allí es obsequiado, uno, dos, tres dias, 
el tiempo que necesita para descansar 
Luego cuando se va; en el campo, se liquida 
la deuda de sangre, que allí, nuestros parientes 
de raza, no dejan ninguna sin liquidar; pero, 
el acto de rendir culto á la tradición caballe-
resca, ese no hay pasión no hay ceguedad, no 
hay locura, no hay incivil ización, no hay 
agravio, por grande, que sea, que lo just i f i -
que. 
Claro está que, el caso que narramos no 
tiene congruencia con el caso de los emplea-
dos municipales á que V. S. no ha pagado 
Seguramente V. S. no está en las menu-
dencias de la contabilidad de que tiene encar-
go profesional el Contador. Usía quizá no se-
pa ó haya olvidado, y si no V. S. sus orienta-
dores técnicos y consejeros áulicos, que en el 
mes de Diciembrede 1910, en que V. S. como 
hoy, era ordenador de pagos, en las obliga-
ciones del capítulo primero, artículo primero 
concepto primero del presupuesto pagóá unos 
y dejó de pagar á otros, no sin razón legal, 
sino por encima de toda razón legal... y como 
esto la ley no lo ampara, la equidad no lo 
acepta y la disciplina administrativa, llamé-
mosle mora! del poder, no lo estatuye, ni esli-
beral, (ya sabemos que liberal es expansivo, 
suave, blando, generoso, expléndido, des-
prendido, etc., esperamos que ahora, antes de 
caer, subsane el olvido si olvido es, entre 
otras razones, porque hay ingresos de resul-
tas y porque... de no ser olv ido, ¿quiénes son 
los orientadores técnicos, consejeros áulicos, 
superiores jerárquicos amigos de relieve y je-
fes políticos que lo proponen, aconsejan y 
aceptan?... 
¡Quienes! 
UN INGLÉS 
Supresión de los Consumos 
Recopilación de disposiciones. Un tomo de 
318 páginas, encuadernado en tela, 1,50 pías. 
De venta: Librería E L SIGLO XX, 
EL m LISTO DE LA TERTULIA 
Con este pseudónimo recibimos una car-
ta en la que se nosx aconseja que le demos 
otra forma al periódico: noticias, conocimien-
tos prácticos y útiles y otros, todo, menos 
política por qíie, en la tertulia del autor se d i -
ce que ha llegado á la categoría de hecho in-
dudable quien manda manda y cartuchera 
en el cañón. Otros nos dicen que si no lucha-
mos por sanear las costumbres sociales por el 
imperio de las leyes y de la moral pública, 
no cumplimos nuestro deber, por que, el que 
manda manda y cartuchera en el cañón 
es un dicho propio para el pueblo esclavo, 
que dimite de su personalidad, de su criterio 
y de su derecho, convirtiéndose en siervo, 
que tiene que obedecer al imperio del capri-
cho del amo y que no marcha ni vive, ni se 
aliente con ef aire saludable de las .socieda-
des redimidas por el progreso. 
Y, pidiéndonos unos que luchemos, y p i -
diéndonos el comunicante mut is en los pro-
blemas públicos, ¿áque carta quedamos, que-
rido anónimo comunicante? 
Vea, pues, que nos debemos á muchos cri-
terios y á muchos gustos. 
-.. —-r- i^L-^S-^-JíE i - s •— • 
Nuevo P r o c u r a d o r 
Nuestro estimado amigo y compañero, 
Ruiz Ortega, ha jurado el cargo de procura-
dor en la anterior semana para ejercer en es-
te partido judicial. 
Damos nuestra enhorabuena al Sr. Ruiz 
Ortega, y le deseamos mucho éxitos. 
En la anterior semana dejó de existir el 
¡lustrísimo señor D. José Ferfiandez de Rodas 
Hernández, ex-presidente de Audiencia. 
Era el finado persona muy estimada en 
nuestra ciudad por sus excelentes cualidades, 
y así lo evidenció la numerosa concurrencia 
que asistiera á rendir el últ imo tributo de amis-
tad al anciano caballero, pues la conducción 
del cadáver fué una gran manifestación de 
duelo. 
Descanse en paz, y reciba su señora her-
mana, la respetable viuda de Moreno y los 
Sres. de Moreno, sobrinos del difunto, el tes-
timonio de nuestro pesar. 
* * 
í * 
También ha fallecido !a señora doña Da-
miana Garayoa, madre de nuestro querido 
amigo el coronel de infantería D. Felipe Na-
vascués. 
Enviamos al bizarro jefe militar la expre-
sión más sincera de sentimiento ante la des-
gracia que le aflige. 
Las corridas de Málaga 
La empresa de toros de Málaga nos parti-
cipa que no pudiendo torear ^Bombita- lo 
sustituirá Antonio Fuentes. 
LOS URINARIOS 
Hubo en Antequera un Alcalde que tra-
tando de evitar la semejanza que existía en-
tre esia localidad y las aldeas del Celeste Im-
perio, tuvo la plausible iniciativa de dotará 
la población de numerosos urinarios, merced 
á los cuales, desaparecería radicalmente la 
fetidez amoniacal que en cada esquina ó r in-
cón se percibía. 
Mientras desempeñó el cargo del Alcal-
de el autor de la idea, los urinarios estuvie-
ron perfectamente atendidos, dotados del 
agua necesaria y se limpiaban á diario, de-
jando en ellos un desinfectante poderoso que 
se remudaba cada veinte y cuatro horas. 
Un cambio político, trajo nuevos Alcaldes, 
y hoy vemos los urinarios en el mayor aban-
dono; sus caños obstruidos los convierten 
en depósitos de orines, que por los efectos 
del calor apestan de manera insoportable; 
cuando llega el agua á ellos, es para poner 
intransitables las aceras; no se conoce el uso 
del cloruro de cal; y el público desaprensivo 
en su mayoría, los transforma en retretes de 
nuevo género, permitiéndose en ellos eva-
cuar necesidades de más importancia que 
aquellas para que se crearon. 
Y, entre tanto, sin duda para hacer de 
r a b i a r á la Higiene, sigue Antequera sin po-
licía urbana que es la llamada á velar por 
que no existan focos de Infección. 
R E A L FERIA D E G A N A D O S 
E N 
B O S A D I L L A 
AÑO D E 1.9U 
Duran te los días 16, 17 y 18 de Agos to 
Las condiciones excelentes de situación 
topográfica de esta aldea, hacen que su fe-
ria vaya adquiriendo cada ano mayor impor-
tancia, pues aumenta considerablemente la 
concurrencia de ganados. 
El ganadero encuentra en la cristalina y 
suave corriente del Guadalhorce, y en la ex-
pléndica frondosidad de las gentiles alame-
das que guarnecen sus márgenes, el merca-
do más favorable para el lucimiento del ga -
nado, pues el aspecto de esta hállase en ar-
monía con la bondad del pintoresco paraje. 
El constante cruce de trenes de viajeros 
por el Apeadero de que disfruta el poblado, 
tanto durante el dia como en las primeras 
horas de la noche, dá resuelto el que puede 
ser problema para el feriante exigente en 
punto á comodidades, pues si no le son gra-
tas las que los hosteleros de la aldea puedan 
proporcionarles, á siete minutos de recorri-
do encontrará en la estación de Bobadilla ho-
teles y á los treinta, los hallará en Antequera 
si quieren visitar la hermosa población. 
Acudid, pues-, acudid, con vuestros gana-
dos, al l indo mercado de Bobadil la. 
El modesto vecindario, ha querido aga-
sajar á su huéspedes con algunos festejos 
que aunque humildes, muestran la buena vo-
luntad de sus organizadores. 
en honor de la Patrona de la aldea, Nuestra 
Señora de las Maravil las, celebrará solemne 
función religiosa, y por la tarde lucirá en 
procesión la imágen. A estos actos asistirá 
la banda de música municipal de Antequera 
que dirige el notable maestro señor Mi l lán. 
mt* MA m 
Primero de feria.==Diana; inauguración 
del Mercado de Ganados, Bailes públicos. 
Carreras de cintas en caballos y bicicletas, é 
iluminaciones. 
Diana; divertidos juegos de cucañas, é 
Iluminaciones á la veneciana organizada por 
el señor Machuca. 
Diana; Bailes populares y veladas de 
fuegos artificiales organizada por el in te l i -
gente pirotécnico antequerano don Juan Ma-
clas. 
La B a n d a de Mús i ca pe rmanece rá en Bo-
b a d i l l a d u r a n t e las f ies tas 
p a q u e t e s p o s t a l e s 
El Min is t ro de la Gobernación, con te-
cha 17 de Jul io de 1911, ha decretado: 
Ar t ícu lo 1.0 Se establece el cambio de 
paquetes postales: 
a) Entre las oficinas españoles de Co-
rreos en Marruecos y en las posesiones de 
la costa septentr ional de Af r i ca que designe 
la Direcíón General de Correos y Telégra-
fos; 
b) Entre dichas Admin is t /ac íones y las 
autorizadas para este servic io en la Penín -
sula y en las Islas Baleares y Canarias. 
A r í 0 2.0 El transporte mar í t imo de estos 
paquetes se veri f icará por las líneas de va -
pores españoles, subvecionadas por el Es-
tado* 
Art.0 3 . 0 Las Admin is t rac iones de Co-
rreos de Cádiz, Algeciras, Málaga, A lmer ía , 
Cartagena, Al icante. Valencia. Tarragona 
y Barcelona, serán las encargadas de hacer 
el cambio directo de los paquetes con las 
oficinas autorizadas del Nor te de Aír íca, y 
de presentarlos al despacho de Aduanas, 
corrí o ya se practica en Cádiz con las proce-
dentes de Tánger. 
Art.0 4.0 Serán aplicables á este servicio 
los preceptos del Real decreto de 28 de 
Agosto de 1902 y demás disposiciones por 
que actualmente se rige el cambio de pa-
quetes postales con Tánger , en cuanto no 
se opongan á las anter iormente expresadas. 
Art.0 5.0 La Dirección General de C o -
rreos y Telégrafos d ispondrá lo necesario 
para el cump l im ien to de lo establecido en 
el presente Decreto, y señalará la fecha en 
que haya de comenzar este servicio. 
Heraldo de Antequera, Para insertar anun-cios, se reciben los 
avisos hasta la noche del jueves de cada se 
c o m o s o m o s 
No hay que echar la culpa á escriuues 
ingleses ó franceses de conceptos más ó 
menos duros al cal i f icarnos. N »sotros p o -
demos ser de Jicotes á fuera, lo patriotas 
que nos dé la gana, y digo de dientes á fue-
ra porque no hacemos nada por ser patr io-
tas por dentro, en nuestros ae lo i , en nues-
tra manera de proceder "como hombres y 
como ciudadanos y I» prueba está en que, 
si hubiéramos de exter ior izar nuestras ac-
ciones condenables, dejábam xs tamañi to al 
extranjero que peor nos hubiera tratado. 
Hace unos dias el Sr. Canalejas, p res i -
dente nada menos que del Consejo de M i -
nistros, decía en una nota oficiosa que el 
Consejo habió acordado que se cumpl ie ran 
las leyes.— Acabáramos, d i rá alguien — 
¡Gracias á Dios! ¿De modo que, se acordó al 
fin, cump l i r las leyes? ¡Vaya! 
Y ésto ¡o dice el Presidente del Poder e je-
cut ivo el pr imer Magistrado de la Nación 
encargado justamente de guardar , ejecutar 
y hacer cump l i r esas leyes que discut ieron 
las Cortes, que sancionó el Rey y que p u -
blicó la Gaceca. El epigrama es sangriento! 
¡Pero sí después de todo decía verdad! ¡Si 
aquí, ha)', muy pocos que cump lan las l e -
yes aunque lo acuerde más ó menos en 
broma ó en serio, el Consejo ÍQ Ministros! 
Si pudiéramos l lamarle re ferendum ciuda-
dano en contra de las leyes al acto de no 
cumpl i r las , aquí est ibamos en cueros en e! 
orden relat ivo al derecho, aquí no había 
regla jur íd ica que cump l i r , por lo menos 
en nuestra casa, si bien, en la del vecino ya 
haríamos por que est j v ie fa alguna vigen-
te que es humano y sobre todo español y 
casi l iberal , y casi democrát ico usar la her-
mosa ley del embudo. 
¡Y que digan los infames extranjeros 
cosas de nosotros! ¡Envidias hombre , envi -
dias! 
Pero no es lo peor que el Sr. Canalejas 
en un momento de sinceridad haya hecho 
respecto á España la declaración of ic ia l , de 
que aquí no se cumplen las leyes, qué á 
tanto equivale decir, que han acordado que 
se cump lan : después de todo, un rasgo que 
le honra es, decir la verdad: ¡Si todos dijé-
ramos verdad! ¡Estaba España salvada.! 
Pero en esos mismos dias vemos otro 
hombre que exterior iza su sentir , que con-
signa en un á lbum su pensamiento: Es el 
Gobernador C iv i l de Gerona don Lorenzo 
Benito, que ha visitado el faro de San Se-
bastián, pintoresco sit io de Palafrugel l , y 
en el á lbum del faro, escribe: «En 1904 v i -
ne siendo vice-rector de la Univers idad de 
Barcelona; en 1 9 U vine de Gobernador de 
la prov inc ia . ¿Qué seré la p róx ima vez que 
vuelva? ¡Quizá Min is t ro ! Otros más brutos 
que yo lo han sido. L. Benito.» 
La broma es dura, pero ¿no signif ica 
quizá, un sent imiento in terno sacado á la 
superficie en horas de alegría? 
El gobernador ya sabemos que ha per-
dido el gobierno pero la frase humorís t ica, 
queda flotand,"), flotando 
Ya sabíamos por las crónicas retrospec-
tivas del célebre Valero de Tornos que un 
Min is t ro casi conspicuo llegó á inv i tar le 
con b. á determinada reun ión á que él no 
quiso darse por inb i iado: y no es in ju r ia 
decir, que es posible que haya habido a l -
gún otro min is t ra , si bien de más g ramá t i -
ca parda que aquel con menos letras ya el 
siglo X X andando. 
Pero nada tan ái ico, tan agudo, tan 
cáustico como la i ronía bur lona y senten-
ciosa áe Ho ja de p a r r a que he conocido 
por casualidad debido á m i amigo part icu 
lar D. Román de las Heras. Dice al pié de 
un fotograbado: «£7 i lust re hombre p ú b l i -
co IX Joaquín Camargo (a) V i v i l l o , dando 
una conferencia sobro la propiedad l i tera-
ria 
J u a n de O r e l l a n a 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
M O C I O N 
presentada al XyiintamiíMito 
A p a r t e de moc iones p resen tadas en cesiones 
¡ in ter io res para consegu i r l a n o r m a l i d a d a d m i n i s -
i r a t i v a que pere iguen los Conce ja les s u b s e r i b i e n -
.t*s h u b i e r o n de p resen ta r en el C a b i l d o de segun-
da convoca to r ia de l d ía 8 de J u l i o pasado la f i r m a -
da el d í a H del m i s m o que c o n t i e n e v a r i o s acuerdos 
. ncaminados á m o d i í i c a r el a c t u a l t r i s t e y anor -
ma l estado de la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l ! 
E n e l la decíase, en la p r o p o s i c i ó n 8.a que re -
( l roduc i r íase en la p a r t e no e jecu tada y c u m p l i d a 
i'ti todas las ses iones t le 1.° de mes y c o m o p o r 
¡esgracia e l es tado l a m e n t a b l e s i gue l a t en te : re-
fu-ooucimos: 
1. ° Que la d i s t r i b u c i ó n de f ondos que acuer-
dan es la m isma á que se re t iene la expresada m o -
• i ón , figurando con p re fe renc ia , las s i gu i en tes : 
(A) K l cupo de l C o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l p o r 
la par te que ex i s ta e m b a r g o y p o r l a co r r i en te en 
toaos los t r imes t res , d e c l i n a n d o t o d a responsab i -
l i dad s i así no se e jecu ta . 
(B) E l cupo de Consumos del T e s o r o t a m b i é n 
ppr a t rasos en la p a r t e p r o p o r c i o n a l y p o r c o r r i e n -
ce en l a f o r m a y en la cuan t ía necesar ia , d e c l i n a n -
do de l m i s m o m o d o t o d a r e s p o n s a b i l i d a d si no se 
. j e c u t a . 
(C) L a s ob l i gac iones de l a benef icenc ia m u -
n ic ipa l en todos i os r a m o s . 
(Ch) L a s ob l igac iones ca rce la r i as . 
(D) L a s demás ob l i gac iones p o r el o rden de 
j i re ferenc ia del H. 1>. de ^ de D i c i e m b r e de 1902y 
( IR . 0 0 . a c l a r a t o r i a s y c o m p l e m e n t a r i a s de l m i s -
mo de 28 de Ene ro y 27 de A g ó s t o de 1908. 
2. ° R e i t e r a n que l a campaña cíe. c o b r a n z a p o r 
c réd i tos .cor r ien tes y a t rasados debe ser genera l , 
c o n t i n u a d a y pers is ten te basta rea l i za r t odas las 
••¡mtidades ó l l eva r los exped ien tes á u n ú l t i m o 
t r a m i t e de ap rem io a d m i n i s t r a t i v o ó de fa lenc ia 
con d e c l a r a r o n (si hub iese l u g a r á e l lo ) de las res-
oonsab i l idades subs id i a r i as p o r n e g l i g e n c i a ú o m i -
s ión p r o b a d a de que se de r i ve r e s p o n s a b i l i d a d . 
3. ° Que pa ra d i c h o ftn se e x p i d a ce r t i f i cado 
genera l de descub ie r to po r r e s p o n s a b i l i l a d e s de-
c laradas y de deudas do a r r e n d a t a r i o s de a r b i t r i o s 
impues tos , censos, p r o p i o s , c o n t i n g e n t e ca rce la r i o 
de l p a r t i d o , aguas etc . á fin de que el agente e je-
cu t i vo y sus a u x i l i a r e s p rocedan s i n l e v a n t a r m a -
no c o n t r a todos los deudo res , y dándose á V . R, 
ouéüta semana lmen te p o r c o n t a d u r í a , como Viene 
«cordado en o t ras sesiones, de l r e s u l t a d o , deb ien -
do t a m b i é n , semana lmen te darse cuen ta p o r n o t a 
' l í rmada d e l agente , que se i n s e r t a r á en el ac ta , de l 
número de exped ien tes en t r a m i t a c i ó n , n o m b r e 
de los deudores , c a n t i d a d (pie se pers igue y esta-
do del a p r e m i o . 
L 0 Cons ignan su protesta, p o r no haberse 
a ún e jecutado j j o r el Sr. A l c a l d e ' e l acue rdo r e l a t i -
vo á ' la pres tac ión p o r de l ianza de l depos i t a r i o y 
de hacerse cargo de l a depos i ta r i a en e l Í n t e r i n e'l 
•>r. Conceja l D. A n t o n i o Garc ía Ga l vez, t r a tándose 
de asun to de la exc lus iva , c o m p e t e n c i a de l A y u n -
í.a m ien to según los a r t i c u l e s 78 y 157 de la le y ' m u -
n i c i pa l . 
5. ° V u e l v e n á hacer cons ta r ía desobed ienc ia 
•m que s igue el a d m i n i s t r a d o r de Consumos res-
pecto á exped i r l os d o c u m e n t o s in te resados p o r 
an te N o t a r i o p o r la C o m i s i ó n m u n i c i p a l enca rga -
da de i nves t i ga r la b a j a que se v i ene d a n d o en l a 
recaudac ión , y d e c l i n a n la responsab i l i dad que 
pueda de r i va rse , s in e m b a r g o de i n s i s t i r po r con -
duc to de l Sr. A l c a l d e en la p e t i c i ó n . 
6. ° Hacen cons ta r que c o n f o r m e a l n ú m e r o 
I .0 de l a r t í cu lo de l a ley m u n i c i p a l el A l c a l d e 
ist i i ob l i gado á p u b l i c a r , e j e c u t a r y nace r c u m p l i r 
l.?S acue rdos de l A y u n t a m i e n t o c u a n d o son e j ecu -
t i v o s ^ l o son s i e m b r e que se t r a t e de a s u n t o & d e 
su e x c l u s i v a c o m p e t e n c i a como expresa e l a r t í c u -
lo 83; y así m i s m o , que el a r t i c u l o 24 del R. Ü . de 
Vov iembre de 1909 d ice que L o s A l c a l d e s y IGS OO-
aadores c u i d a r á n b a j o su m á s e s t r e c h a r e s p o n s a -
o i l i d a d de no s u s p e n d e r acuerdos m u n i c i p a l e s , s i -
no en los casos t a x a t i v a m e n t e p r e v i s t o s en los a r -
t ículos 169 y 170 de la ley m u n i c i p a l , de n i n g u n o de 
!os cuales se t r a t a . 
7. " N o ten iendo el A y u n t a m i e n t o las f acu l t a -
des de e jecuc ión de los acue rdos n i más med ios 
para c u m p l i r susdeberes que las f unc iones de l i be -
rantes, d e c l i n a n , a u n q u e sea 'mucha r e p e t i c i ó n , t o -
da la r e s p o n s a b i l i d a d , sí no se l e p a g a á l a D i p u t a -
c ión h a s t a e l ú l t i m o c é n t i m o s i g u i e n d o luego m e n -
sua lmenté pagando la c u o t a d e b i d a p a r a no v o l v e r 
ai a t raso , s i no se hace l o p r o p i o en l o que respecta 
al cupo de Consumos de l T e s o r o , y s i las o b l i g a c i o -
gaciones de benef icenc ia , cárce l , c o r r e c c i o n a l , h i -
jue la de expós i tos , p e r s o n a l , l u z , e tc . etc. se s iguen 
a t rasando , si no se hace l a c a m p a ñ a de cob ranza 
que viene acordada y se r e i t e r a , y s i no se c u m p l e n 
i'in t oda su i n t e g r i d a d las demás p ropos i c i ones que 
por hacerse por la m a y o r í a a b s o l u t a de l n ú m e r o t o -
tal de señores conce ja les q u i e r e n que t e n g a n l a v a -
l idez l ega l de acuerdos d e c a r á c t e r e j e c u t i v o . 
8.a N o conoc iendo ios conce ja les que susc r iben 
qMe s e h a y a e jecu tado n i n g ú n acue rdo de los que 
viénense con repet i c i ó n t o m a n d o respecto á pagos y 
cobros, responsab i l i dades etc. etc. , y p o d i e n d o oca-
sionarse les iones p o r e l l o á la C i u d a d y a l i n te rés 
púb l ico y a l i n d i v i d u a l , c o n s i g n a n su p ro tes ta y 
dec l inan t o d a r e s p o n s a b i l i d a d , d e b i e n d o tenerse 
présente e l a r t i c u l o 181 d é l a ley m u n i c i p a l . 
Proponen, además, !os s iguientes acuerdos: 
1. ° Que es de apl icac ión á la Hacienda m u n i c i -
pal el reglamento de la Ordenac ión de pagos del Es -
tado, según el a r t i cu lo 142 de la ley de 2 de Octubre 
de 1877 y por lo tanto que los efectuados por rec ibos 
segregación de nombres \}e nóminas, etc., son i lega-
les y deben ser reparados en cuentas. 
2. ° Que la responsabi l idad, en caso, es ex ig ib le 
;tl ordenador de pagos y á los demás c laveros si no 
lian cumpl ido los requ is i tos de o rden legal . 
Piden la inserc ión in tegra en acta de esta m o -
ción y que se expida cer t i f icado l i tera l de la misma y 
^lel acuerdo que recaiga al p r ime r f i n n a n i e . — A n t e -
quera t res de Agosto de 1611. 
Se necesitan oñcíá laá m o d i s t a s p a r a tra-- j e s de señora -
D a r á n r a z ó n , I M P R E N T A S I G L O X X 
VOZ DE ALARMA 
Pervona que nos merece absoluto crédito, 
nos dice que el estado actual de! cementerio 
público exige que, por quien corresponda 
se adopten inmediatas resoluciones encami-
nadas á evitar el conflicto que amenaza. 
Los nichos siguen, en su mayoría, en mi-
nas con grietas por las cuales se comunican 
unos con otros saliendo al exterior las ema-
naciones de los cuerpos en descomposición. 
Las fosas son tan insuficientes para las 
necesidades de Antequera que actualmente 
un cadáver á enterrar es un problema á resol-
ver dado el poco terreno que sin ocupar exis-
te. 
Nos asegura nuestro informante que á 
poco de aumentarse la mortalidad, no 
habría sitió para los enterramientos, y, excu-
sado es decir que si recibiésemos la funesta 
visita del huésped del Ganges se daría el ca-
so de quedar insepultos los cadáveres de los 
coléricos por la carencia absoluta de cemen-
terio, contribuyendo esto á dar mayor impu l -
so á la epidemia. 
Urge pues, que la proyectada y acordada 
ampliación de la necrópolis, sea convertida 
en realidad, y á que, si mal no recordamos, 
se consignaron en el presupuesto de 1.910 
las cantidades necesarias á tal f in. 
CJtJLoJí^ ís cío vooiriOíst 
Recibimos las siguientes para t rasmi t i r -
ías ai Sr. Alcalde. 
Del Angelote, sobre que la calle de San 
Pedro solo fué cavada en m u s tres metros, 
quedando la parte intransi table en el m is -
mo ya polvor iento ya fangoso estado, se^ún 
el t iempo. 
. Sobre ia Cuesta de lus Rojas abandona-
da y en deplurabie s i tuación. 
insistiendo sobre ei arreglo de la calle 
de Talavera (antes Gato) donde en un dia 
se cayeron once personas, y denunciando 
el abuso de arro jar inmund ic ias en la rej i l la 
que hay en ella. 
U LUCHA CONTRA El CÓLERA 
E l D r . S o r i a n o S u r r o c a h a p u b l i c a d o u n a s i n s -
t r ucc iones p o p u l a r e s h i g i é n i c a s p a r a p reserva rse 
del c ó l e r a m o r b o as i á t i co , que f a c i l i t a g r a t i s a l que 
las p i d a en su d o m i c i l i o , Desengaño , 25. 
H e aqu í las conc lus i ones en que resume su t r a -
ba jo el D r . S u r r o c a : 
VA A n t e e l p e l i g r o d e l có le ra , n o sé le debe t e -
mer , s i n o l u c h a r c o n v a l e n t í a c o n t r a é l . 
2.a E l vac i l o v í r g u l a , descub ie r t o p o r K o c h , es e l 
g e r m e n p r o d u c t o r de l a e f e r m e d a d . 
.•>.a L a s i nyecc iones p r e v e n t i v a s de F e r r á n son 
h o y el t r a t a m i e n t o p r o f i l á c t i c o más c ien t í f i co . 
•4.a E l m a y o r p e l i g r o de p r o p a g a c i ó n de l ma l son 
las deyecc iones de i os en fe rmos , que i n f e c t a n las 
aguas de los r íos y los ob je tos que c o n aqué l l as se 
p o n e n en c o n t a c t o . Deben es te r i l i za rse an tes de 
ser d e r r a m a d a s en ios r e t r e t es . 
5.a L a s ropas de los co lé r i cos deben quemarse , y 
c u a n d o no sea pos i b l e , h e r v i r l a s d u r a n t e v e i n t i c i n -
co ó t r e i n t a m i n u t o s , si no se d i s p o n e de estufa de 
des in fecc ión . 
t).*1 L o s cadáveres de ios co lé r i cos deben i n c i n e -
ra rse . ' 
7. a L a s moscas parece que son p o r t a d o r a s á d i s -
t a n c i a de los vae i los v í r g u l a . 
8. a D u ran te u n a e p i d e m i a de có le ra debe hacer-
se uso só lo de a g u a h e r v i d a ó a i reada ó de i n f u s i ó n 
l i g e r a de té pa ra beb idas . 
9. a Conv iene t a m b i é n u t i l i z a r só lo agua h e r v i -
d a d pa ra todos los usos d o m é s t i c o s . 
10. T o d o s los a l i m e n t o s que se c o m a n deben 
pasar p o r el fuego . No comer n i n g ú n a l i m e n t o c r u -
d o . -
1 1 . Usa r p la tos y vasos m e t á l i c o s que , con e l c u -
b i e r t o , p u e d a n es te r i l i za rse p o r e b u l l i c i ó a ó en los 
h o r n o s de las coc inas de c o k . 
12. L a m e j o r des in fecc ión de hab i t ac i ones es p i -
ca r las , b l a n q u e r í a s y deco ra r l as de n u e v o . L o s sue-
los i m p e r m e a b l e s , l a v a r l o s c o n le j ía , a g u a h i r v i e n -
do y l u e g o s o l u c i ó n de s u b l i m a d o a l ií ó 4 p o r 1.000. 
13. L a s s e r v i l l e t a s , t o a l l a s y pañue los pueden 
es te r i l i za rse t a m b i é n p o r e b u l l i c i ó n ó en ei h o r n o . 
14. T o d a d i a r r e a en t i e m p o de có l e ra debe c o n -
s ide ra rse c o m o caso sospechoso y t r a t a r l a con r i -
;or. 
15, L o s casos f u l m i n a n t e s no e x i s t e n , pues se 
t ra ta s i empre de en fe rmos de hace d ías . 
16. L a dec l a rac i ón de los p r i m e r o s casos, el a is -
l a m i e n t o d e l e f e r m o y de l o s que le c u i d a n , son los 
me jores m e d i o s de e x t i n g u i r los focos. 
17. E l o p i o , las sales de b i s m u t o , tas de q u i n i n a , 
las g randes i nyecc iones de sue ro a r t i f i c i a l , con 
o t ros med ios de que d i s p o n e e l m é d i c o , p r o d u c e n 
h o y la c u r a c i ó n de l a m a y o r p a r t e de l os a tacados . 
QñW DE BORROS Y PRESTÍMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
30 de Julio de 1911. 
Ceío 
I N G R E S O S 
Por 263 imposiciones. . . 
Por cuenta de 55 préstamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . 
Total . . 
P A G O S 
Por 21 reintegros • • • 
Por 3 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
P T A S 
2717 
6392 
363 
9472 
4966 
1230 
85 
6282 
C T S . 
37 
37 
39 
02 
41 
T R A S P A S O 
Se hace por su dueño de 
la acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la ca-
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal . 
In formarán , 
5 6 ALQUILA en condiciones favora-bles la casa calle de Es-
tepa número 44, con estanterías, aparador y 
demás accesorios para establecimiento comer-
cial. 
Lucena 51 informarán. 
P a r a t i 
¡Yo estoy t r i s te v i rgenc i ta ! ¡Que t r i s teza de a m a r g u n i 
La t r is teza do lorosa que desgar ra el a lma mía. . . ! 
Y ó he soñado y en mis sueños se aparece t u f igur . i 
Desdeñando los amores que o rgu l loso te ofrecía 
Y ó he soñado y en mis sueños in t ranqu i lo , do lo r ido . 
V i o t ro hombre que gozaba las car ic ias de t u amor 
V i t u cuerpo soberano — p o r a lgún mago f u n d i d o - -
En las redes t ra ic ioneras del l i v iano seductor . 
N o te ofendas Pr inces i ta al saber que yó he dudad*. 
De l amor con que aminoras el do lo r de mí su f r i r 
¡Es tan g rande la amargura del car iño t ra ic ionado. ' 
¡Sontan crue les estos celos que a to rmentan m i vivir,; 
¿Porqué cal las pr incesi ta.? ¿Porqué callas musa locaV 
¡No march i te t u si lencio la ve rdad de mi pas ión! 
¡Por t u madre te lo pido!: ¡Quiero o i r lo que t u boca 
Le contesta á los quebran tos de m i p o b r e corazónJ 
iMi empeño 
P a r a t i 
Y o qu is iera ser venc ido al f i na l de la jo rnada, 
Cuando ya solo la g lor ia me quedase de alcanzar. 
Cuando al f in ent re mis brazos á m i impu lso aban -
(donad; 
M e of rec ieras lo que ahora no me qu ie res o to rgar . 
Y o qu is iera ve r te ansiosa en m is ú l t imos momentos 
Con los ojos supl icantes, imp lo rando m i pe rdón 
y gozarme en la amargura de los bárbaros to rmen-
. •. (tA > ' : : • \ :\ . r ( tos 
Que to r tu ren despiadados á t u ard iente co razón . 
Y o deseo que me quieras como yo tan to te qu ie ro , 
Que t u aíma sin la mía sea impos ib le su v i v i r ; 
U n car iño apasionado, u n car iño ve rdade ro 
Que al fa l tar le su ideal te sepul te en el su f r i r . 
Y a ves t ü cual es m i empeño: T o r t u r a r t e incompas ivo 
T o r t u r a r t e ho r r ib lemente p o r car iño y p o r amor , 
Hacer que la escu l tu ra de t u l i ndo cuerpo a l t i vo , 
Se t rans fo rme en la escu l tu ra decaída del Do lo r . 
S a l v a d o r C E A N O 
Mata Moscas "FIGARO.. 
El aparato MATA MOSCAS «FÍGARO» consiste en una cajita de metai ornamentada 
del tamaño 17 X 10 cm. con flores pintadas en la tapa y teniendo impresas en su fondo 
las instrucciones necesarias para su uso, el cual es facilísimo y cómodo. 
Constituye un objeto de adorno que puede estar colocado á la vista del público sin 
que cause desagrado ó repugnancia como acontece con los restantes sistemas conocidos 
de matar moscas. 
Su preparado tiene una gran fuerza de atracción para las moscas de modo que colo-
cado el «FÍGARO» en el punto más claro de una habitación ó en un escaparate cerrados, 
bien pronto han acudido todas y mueren cuasi en el acto. 
Con el uso del M A T A MOSCAS «FÍGARO» las familias y los comercios de todas 
clases, consiguen verse libres de moscas, evitando las molestias y perjuicios que causan. 
La cajita «FIGARO» no se estropea nunca, sirve siempre la misma, renovándole cada 
temporada la composición que en cargas sueltas se encuentran en todas partes donde 
se vende el MATA MOSCAS «FIGARO» 
Es indispensable y de util idad especial M A T A MOSCAS «FIGARO» en los Hospita-
les, Hoteles, Colegios, Cafés, Conventos y toda clase de habitaciones, residencia de m u -
chas personas agrupadas y mayormente es de un favor grandioso á los enfermos. 
Una $oia caja Del MATAMOSCAS "FÍGARO,, ia$ mata á millonej 
JOe venta XMÍ^RK^^Or A EMv SIOX^O 
Ll NIIEVI UOVINI DE ESCRIBIS 
SIlITII PBEiEB N10 VISIBLE 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su cons t rucc ión l lena de adelantos comple tamente o r ig ina les la co-
cean por enc ima de todo cuan to se ha cons t ru ido en este a r t í c u l o . 
Su mecan i smo es una verdadera joya de ar te , habiéndose resuel to 
en el la d i f i c i l í s imos p rob lemas de un va lo r práct ico i nmenso y que h a -
cen que sea considerada en el m u n d o entero esta grand iosa m á q u i n a 
como u n fenómeno en resistencia y u n p rod ig io en rapidez. 
OTTO STREITBERGER—Apartado de Correos 335.~Barcelona. 
A N T E Q U E R A — D . L u i s García Ta lavera 
